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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
—
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. --•Ascenso del primer teniente D. J. Pereira.
—CorIcede licencia al id. íd. D. F. Bustillo. -Aprueba acta de entrega
del taller de electricidad y torpedos de la Carraca.—Id. id. de re
cepción de la estación radiotelegráfica del apostadero de Cádiz.—Id.
proyecto y presupuesto de alumbrado eléctrico para la corbeta «Nau
tiluu,.-1d, Iresupuesto para adquisición de trilita para torpedos.—
Dispone se formule presupuesto de obras en el .<Princesa de Astu
Sección Oficial
PEALES ÓRDENES
das» (reproducida). —Aprueba cuenta de fondo económico de la co
misión de Marina en Europa.—Id. id. id. de la «Revista general de
Marina».
INTENDENCIA GENERAL.—Hace extensiva á Marina las reales
órde
nes de Guerra que se expresan.—Concede prórroga á D. E. López.—
Dispone abono de sueldo á un sirviente de oficinas (reproducida).





Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S, M. el Rey (q. D. g.), por resolu
ción de 18 del actual, ha tenido á bien conceder el
empleo de capitán de Infantería de Marina, con
antigüedad de 22 de junio próximo pasado, al
primer teniente D. José Pereira Darnell, como
recompensa á los extraordinarios méritos con
traídos y bizarro comportamiento observado en el
combate que tuvo lugar en 1"Zelatza (Arcila) el
día 22 de junio último, en el cual murió gloriosa
mente al frente do su tropa.
De real orden lo digo á V. E. para siu co
nocimiento y -efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 22 de septiembre do 1913.
GIMEN°
S r. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia que
en 6 del actual remitió V. E. á este Ministerio,
promovida por el primer teniente de Infantería de
Marina D. Fernando Bustillo y Romero, en súplica
de cuatro meses de licencia por enfermo para
Ferrol (Coruña); vista el acta de reconocimiento
facultativo sufrido por este oficial en el Hospital
Militar de Valeecia, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle los cuatro meses de licencia
solicitados.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y ofectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 do septiembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores. . .
Entregas de destino
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núme
ro 354, de 4 del corriente, 41 General Jefe del
arsenal de la Carraca, con la que remite acta
de entrega del taller de electricidad y torpedos de
aquel arsenal, verificada por el capitán de corbeta
D. Manuel Fernández Almeida al do su mismo
empleo D. Agustín Posada y Torres, S. M. el Rey
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(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por el
Estado Mayor central, se ha servido aprobarla.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 22 de septiembre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Estaciones radiotelegráficas
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido aprobar el acta de recepción do la estación
radiotelegráfica del apostadero de Cádiz, elevada
por el Comandante general del mismo con escrito
número 595, y disponer que dicha estación preste
servicio según se dispuso en real orden telegráfica
de 16 de abril último.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
cimiento y efectos.—Dios güarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de septiembre de 1913.
GIMEN°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Material eléctrico
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito número
1.209, fecha 29 de agosto último, del Comandante
general del apostadero de Cádiz, con el que eleva
otro número 387 del General-Director de la Escue
la Naval Militar acompañando proyecto, planos y
presupuestos para instalar el alumbrado eléctrico
en la corbeta Nautilus, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido aprobar el proyecto de refe
rencia, para cuya-ejecución se concede un crédito
(le cinco mil doscientas pesetas con cargo al con
cepto correspondiente del capítulo 7.°, artículo
único del vigente presupuesto, debiendo la Escue
la de Aplicación facilitar el personal y herramien
tas necesarias, como se propone en el proyecto de
que se trata.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios. Madrid 22 de septiembre de 1913.
GIMEN°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
-gt=i1
Material de torpedos
Excmo. Sr.: Como resultado del expédiente
elevado por el General Jefe del arsenal de Carta
gena, en 29 de agosto último, referente á cargas de
trilita para las puntas de combate do los torpedos
de 57 del acorazado Pelayo, S. M. el Rey (queDios guarde), de acuerdo con lo propuesto en el
expediente de referencia y lo informado por ol
Estado Mayor central, se ha servido aprobar la ad
quisición, de la fábrica nacional de Granada, de
480 cilindros do trilita de 41 X 41 millmetros. Al
efecto, so concede un crédito de trescientas cuaren
ta y dos pesetas cincuenta y un céntimos (342'51
• pesetas) con cargo al concepto correspondiente dol
capítulo 7.°, artículo único del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su • owej.
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 22 de septiembre do 1913.
GIME»
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Comandante general de la es3ualra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
,
Material y pertrechos navales
Habiéndose padecido un error de copia en las cuartillas
originales en la siguiente real orden publicada en el DIAIVO
OFICIAL número 207, se reproduce debidimente rectificada,
Excmo. Sr.: Dada cuenta de comunícación nú
mero 207/13 del General Jefe del aráencit de la Ca
rraca, referente á obras necesarias en el crucero
Princesa de Asturias, S. M. el Rey (q. EL g.) sella
servido disponer se formule presupuesto de todas
las necesarias, incluso los presupuestos previa
mente aprobados pot. la Junta de gobierno del ar
senal que quedan anulados, y á base des él se pro
ponga á este Ministerio lo más conveniente parasu
ejecución en el más breve plazo, con la. menoral
teración posible en los servicios del buque.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde á V. E. muchos uilos.—Ma
drid 16 de septiembre de 1913.
El Almirante Jefe del 'Estado Mayor central,
El Marqués de Arel/ano.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de
la cuenta del fondo económico de la Comisión de
Marina en Europa, correspondiente al mes de
agosto último, efectuada en cumplimiento de lo
que previene la real orden do 23 de julio de 1906
(D. O. núm. 86, pág. 540), S. M. el Rey (g. D. g) ha
tenido á bien aprobar dicha cuenta en cuanto á los
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ingresos y pagos justificados, haciendo abstracción
do los compromisos contraídos por la ,Junta admi
nistradora del referido fondo, cuyo detalle se
acompaña á la cuenta citada.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á y . E. muchos
arios.—Madrid 22 de septiembre do 1913.
GIMEN()
Sr. Almirante Jefe dol Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión (1) 11arina en Europa.
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de
las cuontas del fondo económico do la Revista Ge
neral de Marina, correspondientes al segundo tri
mestrg del corriente afío,efectuada en cumplimien
to de lo que previene la real orden do 23 de julio
de 1906 (D. O. núm. 86, pág. 540), S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlas.
Do real orden lo digo á y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 22 de septiembre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director de la Revista General de Marina.
:ntendencia general
Anticipo de pagas
Circular.—Exemo. Pot: resultado de expe
diente promovido en virtud de instancia de un co
mandante de Infantería de Marina, S. M. el Rey
(q. D. g.). de acuerdo con la Inspección del Cuerpo
y con la Intendencia general, se ha servido dispo
ner que se hagan extensivas á Nlarina las dos reales
órdenes do Guerra de 28 de diciembre de 1908 y
5 de abril de 1909 que autorizan el anticipo de
cuatro pagas á los jefes y oficiales que en circuns
tancias muy extraordinarias lo soliciten.
Es asimismo su soberana voluntad, que las solicitudes de esta clase se tramiten en la forma queestableció la real orden de 29 de abril de 1911
(D. O. núm. 100, pág. 654), y que con arreglo á lamisma y en armonía con lo dispuesto en las deGuerra citadas, se verifiquen los descuentos de los
expresados anticipos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 20 de septiembre de 1913.
GrAtEso




Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), en vista de
lo acordado por la JuT ta de gobierno del arsenal
Ferrol y de lo informado por la Intendencia ge -
neral de este Ministerio, ha tenido á bien conceder
á D. Enrique López Pego, adjudicatario del casco
de la fragida Asturias, los dos meses de prórroga
que ha solicitado para la ejecución de su contrato,
los cuales le serán contados desde el (lía en que se
lo notifique al interesado esta resolución.
De real orden lo digo á V. E. corno resultado
del expediente instruido al efecto.—Dios guarde á
y. E. muchos años.—Madrid 20 de septiembre de
1913.
GIMEN()
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Habiéndose padecido un error de copia en las cuartillas
originales de la siguiente real orden publicada en el DIARIO
OFICIAL número 176, se reproduce debidameute rectificada.
Excmo. Sr.: Vista instancia del sirviente de ofi
cinas Antonio Blanco Campano, en solicitud de
validez del tiempo servido como marinero para
obtar al beneficio de aumento de sueldo por arios
do servicio de que trata la real orden de 25 de sep
r, tiembre de 1901, S. M. el Rey (q. I). g.), .de confor
midad con lo propuesto por la Intendencia general,
teniendo en cuenta que por real orden de 11 de
junio último se ha concedido á los mozos de oficio
de este Ministerio d'icho beneficio y que el recu
rrente pertenece á una clase similar, se ha servido
acceder á lo solicitado y considerar al recurrente
con derecho al disfrete del aumento de doscientas
cincuenta gesetas anuales de sueldo, desde 1.° do
julio último.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y demás fine—Dios gnarde á V. E. mu
chos años. Madrid 9 de agosto de 1913.
GiNtExo
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
••■■
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Asesoría general
Cuerpo Jurídico
Exorno. Sr.: S. M. ol Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente audidor de 1.a, á mis
órdenes, D. José San Martín y Paniagua, se tras
lade al apostadero de Cádiz, en comisión del servi
cio, para asistiu como asesor á un Consejo de gue
rra de oficiales generales.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y como resultado de su carta oficial de 13
del corriente.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 22 de septiembre de 1913.
GIMEN()
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
RECTIFICACIÓN
Por error padecido en la real orden relativa al
mozo de confianza D. Rafael Urdanvidaluz García,
publicada ene! DIARIO OFICIAL núm. 33, pág. 231,
se entenderá rectificada en el sentido de que la fe
cha de dicha disposición es la do 8 de febrero y no
8 de enero, como aparece.
Madrid 23 de septiembre de 1913.
El Director del DIARIO Orioiel.
Adolfo Gómez.
ANUNCIO DE SUBASTA
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIM
Habiendo quedado desiertas las cuatro subastas cele
bradas para la concesión de la almadraba «Benidorn
se anuncia la quinta en virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 25 ¿lel reglamento vigente.
Dicho acto tendrá lugar en la comandancia de Marín
de Alicante el día 3 de noviembre próximo, á las tres d
la tarde, bajo las condiciones prevenidas en el anunci
y pliego de condiciones insertos en la Gaceta de Madri
y DIARIO OFICIAL del Ministerio números 303 y 240, de fe
cha 30 de octubre de 1911, sin fijarse tipo; pero no ser
adjudicado el pesquero por menor cantidad de cinco »ti
pesetas anuales conforme previene el citado artículo,
los licitadores quo sepresenten deberán acompañar ásu
propósiciones la carta de pago de haber impuesto enl
Caja general de Depósitos ó en sus sucursales dd provin
cias, el cincuenta por ciento de dicha cantidad.
Madrid 22 de septiembre de 1913.
t
El Director general de Navégación yPeseli anaritima,
P. 4.
El Marqués cíe los Álamos.
•
'1411). 41c1 hiluisurlo de Marina.
